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UTB Students Ignore Earth Day Panelists' Talks 
~ CUSSOIS. r------,,----:;a.--..--.r.■ ;or,rq,lic,:IHm mmpaadimdilamica . 
.-..t.Editor - I asbdifbccaRd "lhm~an:shon, 
tbouaJ,t it aboutlhepanel- butthcy COIIVC)'p,dinforma-
DuringtheUTBEanh Day w a I illl. - l cu:t lell ticn. ltQl~. lfaaly 
L99Scelttil'lllion,paoclisainthc 1 , 11 a1,-
ywbc,cau,e l tbeyoauLdscc--=ofthc:se 
StUIDII.Cen!erfoundtbcmtcl- aid J...,.. WN11°1 paying peapk!Oshutup,~wouldbe 
upsQplbyumvasily~ M a1z , aacr.ion.- abciobeubeaer,-Cr-u.said. 
ailhl:QCla,:oclo(il:loh:all..tio Camero11 Twoofbu Maribd8emudez,agndu.-
talkcda1111CU"tabbduriocthe Co uat y ltudlntl1ictilll aieboom'JludmlatlhellllM'"· 
premtation. Commis- ■ atable,Julio sityandmodontorolthepand 
Thi: chain faciftg !he panel lior,er, R• Ledezma, I discuuioaJ, u.id. "I WU Cll· 
discuu ion1were fullofhigh Harlingen, f'rcahmanb11,i-tmnelydisappoinlcdar.studaits 
sd,oolsn,00\ubuJcdbcn:forthe one of the ncsnd:mWstra• participation. I thought ~ 
""'211. f cwUTBstudcntsjoined panelists, tioa major,and shouldbc,mon:cooccmcdabout 
them. "I no• N c I Io r mvironmcn!al issues Ow wen: 
At 1Ulblc wm,undodbyf<,111r 1,ccd sev- ...._, -~•~•--:-' Hernudcz, a bc:ingdiscu1$Cd.-
fanalcrtudcnu,Juan~in. cral high L----""=-==---=--,-C,.,=.J fralimancrimi- Elcclcdofr>dals,lheirrcprc-
1UTB~bmmcss ma- lc:hoolw- ......., .. C.- "-'•• nal JIISOOC m.• scruliw:a, mtcandlooalgov-:-:.e~~= :.u: v~ Brownsville high schoofsludenB wwnirtuaffythe =.:,. -;: ,:::_ =~~~"":;",: 
tal..daboutthespc:akc:r'spresen• plc:ltcd io onfy•udlencemembersfor the E•rthO.yp•n•fs. mcd mthepan-- tlm- and "stillno bndof 
1cc that chill' di11: u1• a u e11tion wu 1ivc11 ," sa id 
-rotcllyouthe tn.ith,no, l but l dadwonder wllcR,,.'m' the m,swcnfromlheaudience. 110N1 on lhe cnvm;,nrnml&l11- Bamudc3.. 
don'tcare," Mamxr,imn:plicd. UTBltlldenllt Mw: wd. Ho,.,.'C"Cr,allthe~ """· 11w:Jpcakmwcrcherefor 
ThcEaMDayCmvniua:ar· rnadebylheCommittocwcrcba.• '1t'sbonni,"said l.odcmla. lh<:m.h<nlhcy (mii>oersitystu.· 
Thc(iofplS-So,;i,i:cy'1 .....,:dlOhl>'Clhepanddiso>A aeally ,gn;:,r,,d byi:!l.ld,cnts ,,.t,o "lf1bonna,MQ!ld be1t10R dc11.u) did.11'1 u rc,- u id 
EartbDayConwsaoeoflffl 111Ue1ofa.>'lf-.Jlcplla• ..-aeatbcr WIPl'll,lalk1111- -..."llidHmwldcl.. Bc:miudci. 
m>"lledn-aylqh.a:,ol,local lal,pollutaundermroamc:acal pbyqcuds,eauac,drmkq. Howc.tt,lhcft••ancme ..... '1ca,ldn'1hc:ar(lhupcaka'1 
........_.,c:ff)'officiak,CIWml ~paths~srudcnrs dn,,,.utgC3fflXDl,U} ... I0$11.,dy, WQll)'~•-"""'"PK' ~)dw-,bbccause 
thtoughoutlheVallcy,andwu- -Id~. «pbying,.itb thelhcnscton lhal:tbeirfdlowlCUdcatldal"! lhcfe~pcoplel:alkqilllhe 
~midcau.&,,;:,,,11)',andad- Thcevem ,,.2Sarnngcd10 iopof lho table. o;arcaboill lhe di,..,...._, bad.":ul f raakGaraa&cm 
nmusu:l!OnlOafullmor,unaof bavctuncforthespc:akcn' pre-- "'No, IIOl ~"Gcmdo HcdorCniz,aJIINOrhlllO,y Rn-cn HighSdiool. 
cn,vonmcnlal mfonmbon dir- lalWl0ftl,thcn for~and Gl2lldos,aaimimlJUJllocma• map,wuasbd•-hMhcthoug:1,1 
Student Arrested Over Computer Lab Regulations 
Hllsll..H2lllns b" and hc ,,.._ DOI IIO"'i 10 ,,.21DCdho:WC0,11d,_,.adurur· ~ brcugll; !Im all llpOR him-
Edilor COIIW "''llh .theu-rulcs. banoc! liYCda)'lbcforchcwu ldf,"Cla111sul."l didii'1know 
E<m.Claus,lhelabsupem• arratad. ,.,fy(lll,,.21capablcofdoinaand 
Asiudcn!,,.'honmllD$UCCCII· ..-,said shogavc WoodwardKV• "Mr Woodv,wd lhr=cn.c,d l wuJUS[ll'yiQgtoPftlledmy lab 
fullyfor prcsilk:nloftheStudent cralchancc:stoshow.htsl.D.card ~ofmyl.ab1.1$11111111thar.lll: asmur'..sandlboSfudm(body," 
Go-..mcntAssociallonm April orle;we thclab WhcnWood..-ard "ooldno1beshcr,.1nalD.any• shcsald 
was rclc:ucd ,.,IJiout bond by dcchned, Claus called campus moreandlhlthcwas11c11n11 to110 Woodwnrd1:11dno1.showing 
muruc,pal cour1J..dgc:BcnNoc,a, 10CUntyandwcntto1mechna. ahcadandcau11e11CJ111ekmdof1 an l Dilla,:mctlnna"wthap-
las!Tumdayrmrnq1ftcnpcnd· "'Wbcn[camoback,appar• duwrbanoe,andhcdid"'l\athc pmsM:t)'llay"bycilhcrhtmor 
1n111mgbtinjailforrefusingco CllllyKCUrity hadalradycallcd wdbcwu811111&10do,"Cla111 odxtrtudcnu«....wctoB in 
1ea,.,llw:Librvyoomputerl.ab B.PD . aod hcaillf.aikdtosbow said. ll,clab tkAldthf:J1tuatian 
Woody WOOO\flwd,57, ... . 10 .• -Cl:&ussaid.MAtthalpoUW WOOO\fl;ard aid be dMI ID "cscalaltd"bec:awoeCl:&us .. '2S ., 
arns!Cdbytwo Brov.mv,llcpo- ---- -~ (""hcn B.P.D.atTMd)hc " -u thn:almcomu:eadi,iurt,a,,cc ailammtaboillb,nubowing idcn-
boc:officen aftc:r bc dccllllCdto dwgcd with cnnwuluespus-- befon: lhe illCldcnlocairml. ~ i,r.cm-, 
produce !us idcmafieatxln card iag. Upuntiltbclasl momcnl he callcdClaul'alkpt,on a "com• OliVII RJvu, Yim-prcsidc:m 
aftc:r KVCn.Jrcquosu:fromlho labcartyMonday mominaand ... -ugivcntbcoppommiryiolhow p~fabrication." ol snidcrilKMCCS,lwaskcd 
lab assiflancs, thelabsupcfYisor took a brcakaroulldlp.t11.. When I.D. andhcdidu'l~ Claul said she aod tho lab WOOO\flwdtoappcuiabcrofficc 
andcamp.11polioe. be came back lo lhc lab, CampusScairityChid'J,- dmoctor, W1ynol.c,,,il, briet"Cld todisau:slho...n. 
Woodwanloommcbthmall Woodwudsaldlabauisllftll Canlozasaidpoticcwcn,callod can"4NS1m!riry ol'Wood.wd'1 "'Olloclbcstudallappaa,,md 
lhe~mtbcl.allknow - "dlil~ "...;cbfnmdl. bo:ausc"...,don' tbavcaboW-- lhn::al.WbcnWoodwanl-ld n:spondl,ifdilc:ipln is -..w• 
himamlbedidllOI-IOpn>- ~nlbdan:aaidoem,lip:,d ii:w&cililyiaour.,_ud DOllhow llis l.D. cardorb..,,._ r-..!lher, il willb,rppcn,"lbc 
dm:c his l_Deardbocau,cbcwu ia lllldlher,-tohiscomputer. Btownsvilkbsthiscapabili· wuampvsleQlnl)''l dcasiclll Sbi"Theprdimi,wymati-
ia abiany. WOOO\flwds:adthelabassis- ta.• tocallpolioe. 
~saidbchadligaediaa1tbc taa1:1Mn"imok:al"andMIIII• Claoswc!Woodlo.wdllad '"Tbisis-onllispart. S•'8u9tW'P-,,.Z 












Mm.Ml)'I 10:n ... 1.1:u ... ,. 
S..Ma)-6 12c>o102:l0p.m. 
Moa.May l l'4!to 4:4S p.m. 
TD<.Mlly9 12:lOIO:UO p.m 
Mm.Ml)'I Stolp.a 
T-.May9 Sto7p.a 
Moa.Ml)' I 7:LS10t:1Sa.111. 
W""-.Ma)-10 S107p.m. 
Tuo.Ml)' t 7:IStot: ISp.m. 
S..Ml)'6 l:4SI04:0p..m. 






... iJlbchcldm:7p.m.M• yl3 
on thcSouthH..llla"n. Sc:n. 
EddieLucio"iUspeal,:10 -
Ledure 
Alliance Ftaneaisc will 






Vrliar would )'DU OX, tfyoo &fiieodly,~ aida,ophomoo: 
f"oundl>lrtlhail.....,,._,fi~ andcrimawjusticenl:IJ(lr,Mbc 
"""'1to)'Ouiaooc:of)')llrdwa: satinab<.'l>Chbyth. Puoo.Hc: 
WAIDS?How-.ild)'OUro- dcclinedtoJP,.,bifllafl"e. ~, 
''Wei~ ifho ,smyfri<:ad, 
JrJipoulbktltol-,m.- and l find CUI, I 1"Wld keep 
dtnudOniMptlaldforAIDS tn:alinglhon,lhc:same.lwould 
~/My-tzfraldoffwlns jmlsimpfyt,yDDl:lOlalkabout 
Olf""1f1UtHyt/wC<J1Mt11nlty. it.lll'llessthc)·OOit lr l doa't 
0 ,,10/<1p,,.>fll'lmlo,,ofap- ,peaktolhepcrs,on,wdl,tooiil 
~ly9.0QQ1flidt11U,Oflly-..km'thavcanycffcct~ 
~JIJiMltbdtuy,a,Jwn,,r l doa'thavcareblian1hipwilh. 
ad.NtN l.l11JHt<IllhC, nunu !bat jicrsoa, and knowins 
IHtutdforlkAJDSvin.s. All lhDulda'tafft:ct:m:all. l lhinkl 
.,_ """' """"""· tltot IJ. mt amill.funnodandb>owlh:IIAJDS 
Audit Shows No Laws Broken ;:;.::::.:.:.:;':.":!':'.!=::::·:::;";:;,':."::: &1 lite qwitw,, ,.,...,,ns, "" Woush other ""Ys," , aid 
larly C(lllffll~ on ~pu_s are was _useful bc<:auHsc it "built ~":J':;,17.:;:;~;rig;; ~-,:--u!:.:;·:::= 
eompn:hcns1vc,bu.tthi1audi1 wu iiiiiiiiiiBIIP.I• 
1 
tit~ is .. hat rome TSC- mg a mend lit the nc:wsroom of 
Sea.Edme~la.<twcd.: ;::«::ld"M=~: UTBmuln,uhad1ouy: ~
~=~~ eonstitucntsabo,utheissucs.M "Wbatv.wldldo?lfll<ncw 
.. l .. 'llllld&:dsonyfurlhcrn 
::!""...:Tu~.ac- M~..::=i:.i~= =i:~~~".'1= ;:;)ar;r:8~~: 
Luc:iohadd<edfortheaudit WATl:lt SA FICTY JN 11}'_ I
O help than. IO m1'1'ame "'11,y pooplc: 1m11. lbc:ru. Yes, I 
inlhc..,-aJ<coCpublisbodrqxirts co·spon ~ y 
~11di$case.ldoo'tknow.(Qocs-- 1"wkltreatlhcmtbcsanw,"aid 
thatallegcd ~inlhe BROWNSVILLE PARKS AND RECRE,\T!ON 
110n.Wouklymclw,gey1;,.,ut- Marilu Rodripa, ~
:







101h.inl<:obcan. it. lk=etii.land bbcl,rtjo1:nhc:rn.:al>dpull!hcrn 
:E~=.1~ r.14fil(~-~·f·-.:.r:_;._~
1
: ..-.:.t::,:. :}J:t~I =~rfd:1: :::.:~-=~= ~ ~ ?· :,!:=,l:!·'..!:,! L ___ ,_-_ _ _ _ __ •______ J 
andfcllunck:ra l993lawthat l:;,-~ ;• 
: .bcc,:,sc:ci,pfortheUTi)-i- ,~ :AST FUNDRAISER 
Raise $500 in 5 tlays 
lbea.udil"-Uconductcdby YOUL!Q.lli!l.JIA\'ETO l!AVEAUF!;G!;AROISG C~
Rl!FICAT!O" 
the state comptrnUer', off,c:c. ~o M A WAnR SAFETY 1~-~TRUCTOR 
Lucioaidminorchangamay I.Mu>tboatlta>tl7~old. 
;£S~"§r:: .. : ::·~~~!~4i~ii~l~ii~i~~, .. 
tclldcdlObrin&Maform.alcon- u'-"'--"-~~-:; ::::pu~ ~: ~~n\~:~o.':a"~~;~•;af•ry. 
Lucioaid. Q;§I: S60.00{llldud<-1,:0>1oflCT.,,dWa10rSaf•tyln>lnl«o
r) 




Greek.\·, Groups, C/uh,•i, 
1llotivated lndhiduuls 
-Fast, Easy-
No Financial Obligation 
1-800-459-VISA 
T1EMPO NUEVO M11y 4, 1995 Page 3 
Felicidad = Esperanza De F y D a A y B con Ayuda de 
~ c..ancloscntimot 1111 poca de 
E-'0!1 ~~~~ un Tutor ~A~::.1u~;:::=-..~
1 
~Caceni.~= 
Ser fclia oo 1i111.ific1 pAl&b<afclicidad. Alaw,osson 
Adombdolo-..,dL.A..C tulOOt.macnhlrl(l,cl&), 
c:ucu.mc11.te Q.IIU.r bajo la fmcaamlafamilia,-a;ma, 
--~•~• limi::...,.clc....,_md 
rcpdcnosalirdccasaa!Qndo l:tabap.otn11conddancro;AII 
~ ...-,-n-"'- 1dioaa. lodOI IM cW.U 
yoilbando rumboaltrabajoo embargo,haymudlOIOUOlquc 
 caJi6cacocml,llllcoa,•-ia ~~d~ 
csc:ucb..Scrfdii.a,gni6c:a- c:mdm,plehoch:,depc,dcrabnr 
aialtruc:laruldeUTB/T'SCm mdmiar,;).Camcsidija~ 
11na coucicoda 1raaquila, 1ma;i,.alanpcmrm11uc¥0dia, Para 
Elida Pardo, ~noi, de enfenncria quc flt dlnbajodeltucorcs
~ 
sabicndoqucloqucaicnu,e11el bba.wa~CSWainlenlOJ, c:studl.llllll: d
i,~ d illlp•'1'"" eri Wcsl.aQO y Mc aldd_.o~d-.:.r 
pre,mie,qucloqucpa,oaycr,ya Ll'croqut-1mmM:-llani Cmrro
 ik A1istm...,i1 Allco,aladil> Ooodwia , ~«ma,t>anpOpua 
r,o flt puak ,;:amt,ia, y quc d fcll«s 1io tcn,cr que 1cr A~
 (lM,n1i.a1 ~•ell •• A,C, ~Ollll-dcullcm
 
mailananosabcmossi~ conformiSWCftlavi(la7Ser Mitc
uocCatler)llllla • .,...,~~ Qda~ie..,_
,,-la 
Scrfdil.tambifflcsgustatclcla conformistacsac,cp(arluoous ~~~
n q,-,adlo,cqujen:,aquccsun ....-. Adtmi!s,Cllmti1.oq,>e 
vicla y de Im beneficial quc clc la manen )'11 c:llablecida. El eau:ad11111
Hto dri ldioma _...,.,pipdodmuodlllacuot& "ael-.danley
~ 
rccibimo. ,;ada duo, Nadic cs 9erhumano~llnlpRnl.cdad .,.._ "'El_.• - .. ,...ffl1:ir1u11111di1111iboc,.- Bodlaqmimlb:m.-•v:r. 
pcnmoyj11nocncstatlern, valormando,11propi.ofclieidad, c:al~
a..dfF(d bnd.._t.trarrSC, 1baou(bbajar),::11_..,. 
mis;allembargo,WQIOlylllUIJ y sialdounadllbo,a,cq,taloque -p;IQ,do)





al~ n,c:il,'6 QC uedaik. A estc oxpc:ricadu a aomdo u 
mejor. Dice un rcfrin muy Hay 5Nnona1 tan fclicc1 ~ oscrlt11 .-. Y Reiblr a
Qodiaatc lo 1t"'1dieron tru ~~-..SO 
a;,nocidoque,loUllimDqucmum: .....-equolllfflh:Je oriam
o:i6aaead&nadcTeri ..,.ca11111tl:llliucuaklvez; buc:tia.s~•"" 
cs la espcranza,ypcnonalm,:nu: prqwna 1i cnrealidadlosono Smnbe:
,ti~pmiblllel 1o.-11®qucJ11<bam)ilot11 tnbljormliaclo-~
 
c:n:oqueesVCJdld. Porcjanplo, cub.en lo conltuio. Los c:ullbto.cnbti>XI P
Zl'lb. est& m11eri1 fucsc Optima. MOrial,yaquec:soes-
CWMOwihumildi:Q11"1Pe5inob.. problcmas, las ~W y Judy~ia,q
uienetuna "-"'-1,-.gna,.b::cque"'lu(Offl: floo:spua~tutor.~ 
pcrdidD todas sus COKdw dd lwuo las clmow SQI partcde II de QIUro dire<$3R
S flefUIOOI como Josi! Mlftinu puOU,, El l.a,millg Ass...tancc 
a.Aoyr,osabc:ocrnolUSIO!laria (clicidad . E~pcrimcntando1e mdL.
A.C.e,qilm o:,ie111: c:xpl1e11r SU1ClODOCimicn!Ollcn Ct11tcrtttiubic
adomcl 
mfamil1&cldlaodctnaft:arla,ea1U apnndmn»chalCOA1quelllC8JI, CUCIIU
lc;c.a&aln:I ~ E.pal\ol~decoi,lglcs,y:,; OlhfiooNor\e, ofic
iPal21 
Nlftmpued,:brilw-W1gramt0de a...tololprd,lcmus:almaflcu, -~
. compvta.:i6n. que$Udw'~ma&cn11esdc 
espcranayesololll&lllmdtafdu: estos caea mAs l.tV11111ffiCft!e y lcaw:aycs:fflll
n,amm1ores po,ddific,lyh:lm!ocadidioma NOTA ACI..-\AATORIA 
micmr.upasaddia.~ -a)-..daaraoh.:rlolcunm&S co Qda
 lll>O: adc,a:is., hay ~loams.~ Enllpaada¢dici6Dse......,_ 
si uo e11udi:1111c, trlbajador fabdadymultadolc:xcdc:mc,, ~que......__ ,..,.Kari.Sosa,S.-Mllls datasacon-octol--.,adeb 
liccnciado, maestro, jun, Ea aaas pabbras, II fdicidad a&-,, su a)111d
a ca i,QS de le ayado a nabi1jar I a, 111Yd. pgblaa6a CJtudi-. CII lu 
ca,pio1ero o la pc,-.a mi, dcpCllde de C'olldll wio. El ocrno q,,iricae~"-
obt:n:r "'Elb{M,lll)lee>:plamayb,c.., WuSakotn{;in.Ckllpob!aci6n 
iasignoficantc dcl mulldo" empa:a11e1>'CltirW1U.:.porll -.ciatv
v:,naiadebal 1o..,: a 111..--....1ts~, IOtll de babi1.u1n., 
360 
cnc11m 1n en la pcor de Iii maohna y m,rarsc al c:spcjo beer cit.5 prcr




lascmasti;,dnia......,n:modio. -pm:1de~ill- l,oc,n,·uudo• 
Adcmb de -b&b(anfOIXIIIIClldldo•~ u,;olar, o,, etc •iimc:ro, 
TOOOII anbc1atnm m fdiccs. j,£11:&ndillcillcnlirpaa901P1a11 111torl1, el L.A.
C. ofrect ~ ~ fuc S- Mill• IO!alMatc 60 ibaa a l 
Avoccspclll&ffll)Sqw:DOlo alsabc:rq1>eddiacstap.,.sandoy dl~
es-cnwn• qwmfflC'attndi6y•ormuy duod,lcan,;,(12Jpalb. 
=.,:oc~m.:-c,,c~C: =~~n::r~"'-~--""~'-"""""-_...:_·'--do:-::~_-_-_..:=::""'":~-'::•~"""":::"_~:c"'":~::::::::::~_ 
ooslllltamuchopo,hxer,yes r 
ER WORK ~ 
* $9.00 TO START [8 
* FLEXIBLE SCHEDULES ...,..,,.,._, 
* SCHOLARSHIPS/INTERNSHIPS 
AVAIIABLE 
* NEAT PROFESSIONAL 
APPEARANCE-A MUST 
* WORK TO BEGIN AFTER flN 








REGISTRATION DEADLINE NEAR 
Timeisrunningouttorl'giSlerforclass..'Sby telephone 
for the first Summer session Graduate and Undergraduate 
programs!Telephoneregistration ends at 10:30 p.m. Friday, 
Mar tz. 
Ne1>• or returning studcnls interested in Audemk or 
Ocru~tional{TechnicalprogramsshouldcontacttheNew 
Student Relations Office at 544·8860. Summer Course 
SchedulesareavailableatlheEnrollmentOffice. 




OOH fOR BOO~ !!! 
From the UTB/TSC BOOKSTORE 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
Book Buy-Back Dates 
May4 and 5 
May 8 thru 12 
TfXA5 BOOK COMPANY 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
OPEN MONDAY THRU THURSDAY 
8A.M. - 7P.M. 
OPEN FRIDAY 
8A.M. -lP.M. 
